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ABSTRAK 
 
 Kesehatan ibu hamil sangat berpengaruh terhadap perkembangan 
kandungannya, oleh karena itu haruslah dijaga dan diperhatikan sebaik mungkin. 
Untuk mengetahui sehat tidaknya suatu kandungan, seorang ibu hamil dapat 
berkonsultasi kepada dokter spesialis Obgyn, bidan dan ahli medis kandungan 
lainnya. Namun tidak sedikit ibu hamil yang mengeluhkan mengenai biaya untuk 
berkonsultasi dengan seorang ahli kandungan. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah 
program aplikasi yang dapat mendiagnosis kesehatan ibu hamil. Program aplikasi 
yang dibuat dapat menirukan keahlian/kepakaran seorang pakar dalam memecahkan 
suatu permasalahan. Pengembangan program aplikasi menggunakan pendekatan 
model sekuensial linear. Pembuatan program aplikasi ini menggunakan perangkat 
lunak Borland Delphi 6.0 dan Microsoft Access sebagai media penyimpanan data. 
Sehingga dengan adanya program aplikasi ini seorang ibu hamil dapat mengetahui 
kesehatan kandungannya. 
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